


























































































































































－２８４－ 日本経大論集 第４５巻 第２号
表１ 問題 A：現場指示詞（コ・ソ・ア）の使い分け習得度テスト
正解数（問） １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０
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青春の うしろ姿を 人はみな 忘れてしまう
あの頃の わたしに戻ってあなたに会いたい






























そうさ 僕らは 世界に一つだけの花 一人一人違う種を持つ
その花を咲かせることだけに 一生懸命になればいい
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